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 編集後記 
 
 『日本体育大学大学院教育学研究科紀要』第３巻第１号をお届けする。 
 本大学院教育学研究科は３年目を迎え，教育活動も研究活動も軌道に乗って
順調に展開しており，2020年 3月には，博士課程前期の第２期生が，また博士
課程後期の第１期生が博士論文を完成させて修了する予定である。 
 さて，本号はこれまでの特集とは若干趣を変え，現在の教育状況，特に新学
習指導要領に対応した教育研究，とりわけ教科教育学研究と直結した実践上の
課題について取り上げた。すなわち，特集テーマを「小学校教育実践の研究課
題とその解決」と設定して，本学児童教育スポーツ学部に所属する多彩な教員
スタッフにも協力を仰ぎ，「新学習指導要領が提起する教育の実践的課題」を明
らかにしようとしたのである。また，投稿論文は，主として博士課程前期の 2
年生が査読論文 1 本の修了要件を満たすことを目指して力を入れて執筆したも
のが並んでいる。 
 本号に収録された成果に対して，読者諸賢から厳しいご批判を賜ることがで
きるならば幸いである。なぜならそうした声こそが，本研究紀要を確固とした
ものに育てていくからだ。各方面からの忌憚のないご意見をお待ちする次第で
ある。                    （編集委員 府川源一郎） 
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